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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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Основными  преимуществами  в  составлении  корпоративной  социальной  отчетности 
для организаций являются: 





тельности.  Данный  пункт  является  немаловажным,  так  как  социальный  отчет  дает  шанс 
предприятию привлечь инвестиции или стать партнером в реализации крупных инвестици‐
онных проектов. 
 ‐  повышение  открытости  и  прозрачности  финансовой  деятельности  компании.  Воз‐
можность  анализа  нефинансовой  отчетности  наряду  с  финансовой,  позволяет  заинтересо‐





































Шаг  1.  Планирование  процес‐
са отчетности 
Формирование рабочей группы по подготовке отчета. 




Шаг  2.  Корректировка  содер‐
жания  отчета  на  основании 
взаимодействия  с  заинтересо‐
ванными сторонами 







Шаг  3.  Сбор  информации  и 
подготовка  предварительной 
версии отчета 
Подготовка  информационных  запросов  в  структурные  подразде‐
ления компании о предоставлении информации для раскрытия в 
отчете  основных  направлений  КСО  в  соответствии  с  его  концеп‐
цией.  Сбор  и  анализ  информации,  подготовка  предварительной 
версии отчета. 






ли  принято  решение  о  проведении  в  рамках  подготовки  отчета 

































На  подготовительной  стадии предпринимаются  организационные действия,  необхо‐
димые  для  запуска  процесса  социальной  отчетности.  Прежде  всего,  составляется  и  утвер‐
ждается детализованное техническое задание на подготовку социального отчета и разверну‐
тый  календарный  план,  обеспечивающий  эффективный  тайм‐менеджмент  процесса  подго‐
товки социального отчета. В задании четко обозначаются ключевые цели, задачи, видение бу‐




































в  текст  нефинансового  отчета  организации.  Для  этого  используются  самые  разнообразные 
методы количественного и качественного анализа:  тематический контент‐ и дискурсанализ 
внутриорганизационных  документов  и  материалов,  относящихся  к  тематике  КСО;  монито‐
ринг отечественного меда‐пространства с целью выявления и анализа имеющегося социаль‐
ного имиджа компании; сбор и статистический анализ экономических результатов деятель‐
ности  организации  с  ориентацией  на  показатели  международных  стандартов  социальной 
отчетности; экспертный опрос представителей топ‐менеджмента организации, анкетный оп‐
рос  сотрудников  организации,  участвовавших  в  планировании  и  реализации  мероприятий 
корпоративной социальной ответственности. 
Написание текста отчета – это отдельная стадия процесса социальной отчетности. Каче‐






ждается  текст  отчета.  Черновой  рабочий  текст  отчета  рекомендуется  вынести  на  обсуждение 
рабочей группы по КСО. Параллельно с этим целесообразно провести встречи со стейкхолдера‐
ми для обсуждения предварительных результатов социальной отчетности.  















− необходимо  провести  внутреннюю  информационную  работу  по  доведению  со‐
держания отчета до менеджмента и персонала. 
Взаимодействие  со  стейкхолдерами –  неотъемлемый элемент процесса  социальной 
отчетности, обеспечивающий обмен информацией между компанией и ее целевыми ауди‐









приоритетных  групп  стейкхолдеров.  В  рамках  одной  сессии  социальной  отчетности  невоз‐
можно охватить все заинтересованные группы. 
− Следует  проинформировать  потенциальных  стейкхолдеров  о  целях  и  процедуре 
взаимодействия в контексте КСО. 




− Следует  сформировать  электронную  базу  данных  стейкхолдеров  с  контактными 
данными и характеристикой вовлечения в диалог. 
Диалоги  со  стейкхолдерами  можно  рассматривать  как  часть  PR‐коммуникации,  на‐
правленной на установление контактов с выбранными целевыми группами. 
Систематизация  работы  по  составлению  корпоративной  социальной  отчетности  со‐
гласно  рекомендуемому  плану  подготовки  корпоративного  социального  отчета  будет  спо‐
собствовать, на наш взгляд, большему распространению культуры корпоративной социально 
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